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OBRAS MILITARES
DEL 'EJERCITO 1
RESIDENCIA
:...... 15 ele 1MtO,,192f
, t~, los Centros en los qUI"IW_
: bene aprobado.
. Excmo. Sr.: Accediendo a 10 di-l De real ~de.n lo digo a V. E. pa.-
c!tado por el General de brigada, en ra. su conocimiento y demú efectos.
&1tuaci6n de primera re.serva, D. Luis DIOS guarde a V. E. muchos años.
León Núñez, el Rey (q. D. g.) ha te-,' Madrd 10 de enero de 1Q39. --
nid? a b!en autorizarle para que lije su .
residencia en.esta -Corte, !Surtiendo es- ,~AlCU
ta disposici6n efecw. admw.trativOl .
a partir de la revista l<1e Comisario del 1~ñor...
presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. 'Su conocimiento y damás efectos.
DIo, .euarde a V. E. muchos alios.
Maclrld 14 de caero. de ISIiIDo •
BAJAS
MINIST----'~J
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
,
Seftor P,eaidente del Consejo Supremo
del Ej&dto 1 Marina.
Se60rel~ ceoeral de la primera
re¡i6a e laterventor ¡teaeral del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Seg6n participa a este
Ministerio el Capitú general de Ejér-
cito, Prelidente del Consejo de Admi-
nistración de la Caja de Huérfanos de
la Guerra, el cSia JI de actual, falle-
ció al ata Corte, el General de bri-
PIla. en .itueión de ItI\lnda reterva,
secretJrio que era de dicho Consejo,D. JoM liarla Francés.y RoteU6. ARDANU Circula. Excmo. Sr.: El Rey
De real orden lo di,o a V. E. para áq• n'J') te h4 se"ido di.poner sea
la coaoc:m.iaIto .. demás efecto.. Dio. -Se60r Capitán Ileneral de la' eclar o de utilidad para el E~-J '6 prunera 'cito el fo"~- titu'_..I- .JO_~ -..1_,
¡uaide a V. E. anaciIoI alios. Madrid. reel n~ , 1'- - -- -14 ele eMN ele 19'J9. Oficilll. Extracto d61 reJl~to daSe~o~ Interventor general del Ejér.' Tiro con. 1D000000tdD_. del que ..
.. AaJ).ufU CitO. tor el capitf.n el. Cabau.ia. D. V.....
cÍICo Corralel GaDego.
De real o~d~n 10 digo a V. E. p.
ra IU conOCimiento y dem" efedoL
Dirección general de Preparacf'n Dios guarde a V. E. mucho. dos
de Campafta Madrid 10 de enero de 1029. •
oC'
DIARIO
EXAMENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a Wen nombrar ayudante de
campo del General de la primera bri-
gada de la 15.- división, D. Juan de
Micheo Azúa, al 'COJItaIldante de In-
fantería D. José Redondo Romero, con
destino en el regimiento La Victoria
núm. 76. -
. De real orden lo digo a V: E: para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1929.
. Circular. Excmo. Sr.: Vilta la
Instancia promovida por el suboficial
de Infantería, D. Emilio Santamarfa
Martín? con destino en la zona de re-
clutamiento y reserva de Palencia nú-
mero 35, en súplica de que· en el éxa-
men qu~ ha de sufrir para ser decla-
rado apto para ascenso a alférez de
la escala de reserva, se le exima del
de Lengua Castellana, Nociones de
Geografía ~e .E.:'Paña....Geografía Uni-
versal e Hlstona de ~spaíia, por te-
nerlas a.probadas, .según ~ comprue-
~a por el cer!ific~o.que se acompa-
na en el Semmano Conciliar de esta
C.orte; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Señor Capitán general de la octava re- ;vldo desestimarla petici6n del recu-
gión. rrente,toda vez que la real orden
circular de 1S de septiembre de 192&
Señores upitán general de la séptima (D. O. núm. 206), no da carácter de
r~gión e Interventor general del Ejér- generalidad a las' materias aproba-
Cit.. das, sino que especifica taxativame.n-
Señor...
Circula. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D.' g.) se ha servido disponer eea
declarado de utilidad para el Ej~r­
cito el folleto titulado ccCamet del
Oficial. Extracto del reJ:"lamentó de
Tiro con fusil ametrallado1'», del que
Que son, autores los capitanes de Ca.
ballería. e Infantería D. 'FlIUldeco
Corrales Gallego y D. Camilo Ruiz-
Fornells Ruiz. -
De real o~dc:n lo digo a V. E. pa-_
T'l. su conOCimIento v demás efectos.
Dl<16 guarde a V. E. muchos dCllo
Madrid 10 de enero de 1929.. -
~AN4Z
Señor;.,'
© Min' terio de Defensa
r
130 ..o. o. '-'It"
le • •
..cellll •• 1....11I'fI
DESTINOS
Sefioc•••
A1tD""AZ
Señor oDirec~or general de la Guard{a
Civil.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitanes
generales de la 'timera oy quinta re-
giones e Interventor general del Ej ér-
cito. .
\
Círcular.-Excmo. Sr.~ Conforme con
10 propuesto por el Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
las clases de primera categoría com-
prendidas en la siguiente relación, que
principia con el cabO de tambores Ti-
moteo AlonsO Pastor y termina con el
soldado Bienvenido Cid Garóa; pasen
destinadas a los Grupos de Fuerzas Re-
gulares Indígenas que se mencionan,
causando alta y baja en la "r'xima re-
vista de Comisario. '
De °real orden, comunicada JIOr el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V.E. para su conocimiento y demáS
efectos. Dios, guarde a V. E. muchos
años. Madrid
o
12 de enere ele I!}a9.
:a~.-.L
~.. 1..osADJo
Dirección general de Instrucción
y Administración
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer oel pase a situación de
reserva del teniente coronel de la Guar-
dia Civil "1). Higinio Yañez Salinas, con
.arreglo a la base octava de la ley de
29 de junio de 1918 (e. L. núm. 169),
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo en el mes actual, abonándoselc
«:1 ,haber mensual de 750 pesetas, que
percibirá a partir de primero de febre-
ro próximo, por el primer Tercio de
la Guardia Civil, al que queda afecto,
por fijar su residencia en esta Corte
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. oE. muchos aflos.· Madrid
12 de enero de 1929:
nÓDlero obtenido en el mí_o, J que
si la presentación se ftri6c:a: o antes
del sorteo, serú destinadoe promio-
nalmente a un Cue~o para el que
re1Ínan ocondiciones, hasta que ceali-
zado el sorteo 10 ltean al que les co-
lTeeponda. disfrutando el NCOrI'O de
d08 ~tu dun:nte·10l5 dfae que per-
manezcan en caJa.,
De real orden lo digo a V. E.opa-
ra su conocimiento y dem_ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I:Z de enero de J929· f:
AJu>ANAZ ,
Señor...
AJU)ANAZ
SOCORROS
REGLAMENTOS
s~
PIlACTICAS
¡dor...
,tnido a bien raolveT, que el personalfde que se trata, taDto por el car~r
ClrcDlar. Excmo. Sr.: El Rey I de in!erinidad del .ervi.c:io, como por
(g. D. g.) ha tenido a bien aprobar \' la forma de lR1 Dombramiento, que no
.el programa y pl'4llIUpuesto formulado ae ajuta a 10 que m.pone la. red or-
por la Eacuela Centn1. °de gim~, den circular de 3 de agoatq de J'PS
para las pd.eticas del cuno funda-I (C. L. n1Ím. :z.cBl, carece de derecho
mental para oñciales, que ha de te-¡ a la CODS,ideraci6n de funcionarios \,1Í-
.er lU8Rl' p dttL.»rimero de febreoro al blicos para la obteno6n de beneñCJos
30 de junio pr6x~.según lo dis- , del artículo 403 del vigente regla-
puesto en el caso décimo de la real mento de reclutamiento.
orden de 31 de octubre de 1927 '1 De rea,l orden 10 digo a V. E. pa-
(D. "O. núm. :146). ra su conoc;imiento y demás efectos.
Las referidas prácticas se realizarán I Dos guarde a V. E. muchos años.
en la Sierra de Guadarrama, cuando Madrid I::l de enero de 19:19.
las condiciones atmosféri~s lo aco~-l
sejen y en la fecha que senale el Dl- ARDANAZ
r-octor de la citada Escuela, siendo
IU duraci6n de quince dias.. ISeñor...
El importe total del refendo pre-
supuesto de gastos, que asciénde a,
6.458,:15 pesetas, será cargo al cap!-:
tulo cuarto, artículo segundo, con- i
cepto "Instrucción de la oficialidad y I
tropas", del vigente presupuesto. La, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
eXipresada cantidad se solicitará con Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
toda urgencia, por la citada Escuel~, I con carácter provisional el "Regla-
a la IntendeBciamilitar de la pn- I! mento par,a 10s servicios de Intenden-mera regi6n. o cia en Campaña", redactado en vir-Es asimismo la voluntad de S. M., tud de ,lo' dispuesto en la real ordenq~ los· devengos de dietas y I?luses: ocircular de 3 de diciembre de 19~4
de oficialidad y clases, sean mcre-, (D. O. núm. 275). Dicho texto. entra-
mentados en el 30 por 100, en an~- \ xá en vigor a partir .de la fecha de
logia con 10 dispuesto pa.ra práctl- su publicación, y, el Depósito Geográ-
cas análogas de las tropas de los¡fico e Histórico del Ejército, proce-
batallones de Montaña, en -la real derá a efectuar una' tirada de 2.500
orden de :19 de abril de 1925 ejemplares, los que se pondrán a la
(D. O. núm. 109) y cuyo aumento se venta al precio que, previa IlU pro-
halla ya incluído en el citado presu- puesta, se' determine.
puesto. 'Es asimismo la voluntad 'de S. M.,
De real orden lo digo a V. E. pa- que s-e den las gracias a.l coronel don
ra su conocimiento y demás efectos. José Senespleda Ton~ y comandante
Dios guarde a V. E. muchos a~os. D. Federico Abeilhe Roddgue% Fito,
Madrid 10 de enero de 19:19. D. Francisco Ru'eda P~rez de Lana-
'Ya y D. Frandsco Goicoec~ea Clara,
AJm.\KAZ todos del Cuerpo de Intend~ncia, que
forman la ponencia encargada de la
redacci6n del o citado Reglamoento,
o anotándose 'en sus hojas de servicios,
-la complacencia con que se ha visto
la útil labor desarrollada por los
REDUCCION DE CUOTA MI!,I-,' mencionados jefes.
TARDe real orden lo digo a V. E. pa-
I,ra su conocimiento y demú éfeetos.Circular. Excmo. Sr.: Vista la Dios g-uarde a V. E. muchos años.
consulta formulada por el Capitán Madrid 10 de enero de 19:19.
genera! de la cuarta regi6n, refe.ren-
te a: si .los dependie.ntes de la en~ldad
comerCIal denommada "SOCIedad
An6nima de Tributos», domIciliada
en BlllrCelona, qué; con arreglo al
Estatuto provincial, ha pasado a de-
pender de la Diputaci6n pára la re-
caUdaci6n de tributos, se les ha' de
considerar o 'IlO como comprendidoe en
~n el párrafo tercero del artículo 403 Circular. Excmo. Sr.: Para solu-
,del vigente reglamento de recluta- cionar la situaci6rÍ económica de los,
miento; teniendo en cuenta que al mozos procedentes del extranjerD, que
conferirse .a la, entidad, deo referencia Ise presentan en caja para suodestino
por real orden de ;;19 de abril de 19:17, a Cuerpo, antes de la fecha fijada
el.5ef!icio de .recaudaci6n de las con- I 'para .la incorpor~d6n a fiJas del 11a-trtbuc1Q~s °e lDipuestos del Estado, lo omamlento de que foroman parte y ma-
fué con carácter de interinidali y a nftiesteh que cuecen' de- recurSos para
modo de ensayo, y que al orgamzar atender a su manutenci6n, el Rey
el nuevo servicio 10 estableci6 a base (q: D. g.) geha servido dispon~ que
de sus propios funcionarios y por de- si la presentaci6n se efectúa después
.igmaci6o, e- parle, de personal de overificad9 el sorteo que para nu-
eTentual con el carácter de tempo-I ttir los CuerPos 'de Africa se V'erifica
reros e interinos, el Rey (q. D. g.),. en las cajas de recluta, sean destina-
en vista del informe emitidD por el, dos inínediatamente aJ. Cuerpo que
M:inisterio de la Gobernaci6n, ha te.- 1les correspoDda, en relación con el
© Minist .rio de Defensa
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Soldado, José Soler Rígat. del ba-
tallón Cazadores Africa, 10.
Otro, José 'Pa.dial MOTl'I1". dtl mi..
mo.
Otro, Juan Escurell Gil, del mismo.
Otro, Narciso Izquierdo Ba:-r:lchina,
del mismo.
Otro, EmiliC) S¡!lnchez Morero.o, del
mismo.
Otro, Franc:sco Rubio Zarzuela, del
mismo
Otro, ~Iiguel Mateo Sáez, del mis-
mo,
Otro, Pedro Azorin Martinez, del
mismo.
Otro, Andrés Gil Candelas, del mi..
mo.
.Otro, ] osé Barquero Gutiérrez, del
m;,;,;!":;C).
Otr0, Marcelino Puerta l.areía, del
mi:;I110.
Otro, José Zapater ~'.L¡¡¡!0rte, del
m;,mo.
Otro, Francisco Monte!'o Vicznte,
del mismo.
Otro, Seb2stián Peraólla Torrén,
del m'smo.
Otro, Pedro Pal, del mismo.
Otro, Juan Cote Aquera, del mismo.
Otro, Joaquín López Castillo, del de
Ahica, 12.
Otro, Francisco Urbano Gómez, del
mismo.
Otro, Isidoro Ber~s Gómez, del mis-
mo.
Otro, José Chica Molina, del mis-
mo.
Otro, Gaspar Vega Fernández, del
,mismo.
Otro, Miguel Bertuchi Palomo, del
mismo.
Otro, Fernando Cutiérrez Ayuso, del
mismo.
Otro, Teodoro !.ópez Mesa, del miI-
mo.
Otro, Manuel' Sánchez Arredano, del
mismo.
Otro, Manuel GalI.teo PaTÓn, del
mismo.
Otro, Fidel Casado Gallego, del mi.-
mo.
Otro, F~lix Martín Quintero, del
mi!M1to.
Otro, Juan L6pu Fernáadez, . del
milinO.
Otro, Romín Blanco Criado, del mi.-
mo.
Otro; Juan Montes Mateos, del mi.-
roo.
Otro, Antonio Elena Meechán, del
mismo.
Otro, Jacinto Jiménez Carda, del
mismo.
Otro, José Quintana García, del mis-
mo.
Otro, Arturo Puertas Pérez, del mis-
mo.
Otro, Aurelio Varas Hernández, del
mismo.
Otró, Brígido Conde Lozano, del mis-
mo.
Otro, José Muñoz Pérez, del mismo.
Otro, Libario Montero Esteban del
mismo. '
Otro, Felipe Pascual Nevado, del mis-
mo .
Otro, Cdstobal Toscano Martín, del
mismo.
Otro, Félix Pastor Recobedo, del
mismo.
Soldado, Eugenio Jiménez Quintero,
del regimiento Infantería Córdoba, 10;
se entenderá que su verdadero nombre
es 1;1 expresado y no Antonio, como
figura,ba en la real orden circular tde
Z9 de noviembre último (D. O. núme-
ro 265)·
Corneta, Francisco Domingo Garda,
del regimiento Infantería Córdoba, 10;
se confirma su destino al Grupo por real
orden de Z9 de noviembre último (Du-
IUO OFICIAL núm. 265) y queda sin
efecto el de Larache, 4, por real orden
de 21 de diciembre siguiente (D. O. nú-
mero 282).
Otro, Francisco Rodríguez Escobedo,
del regimiento Infantería Córdoba, 10;
se confirma su destino al Grupo por
real orden de Z9 de noviembre último
(D. O. núm. 265) y queda sin efecto
el de Laracbe, 4, por real orden de
21 de diciembre siguiente (D. O. nú-
mero 2lb).
Cabo 4e
Putor, 4d
ta,60.
Soldado, Cesáreo Pérez Martínez,
del regimiento Infantería Isabel la Ca-
tólica, 54; se confirma su destino al
Grupo por real orden de 6 de junio
último (D. O. núm. 126) Y ~ueda sin
eí«:to el de Melilla ·núm. Z, por real
orden de 21 de diciembre último (Du-
11.10 OFICIAL núm. 282).
Soldado, FraociIc:o Coronado Robas.
del de Africa, 68.
Al G,. de FwrltU R,gtJaru ¡Mi- Otro, Antonio Rodrípez Rodríguez,
,eruu d, TetUÓII, l. del mismo.
Otro, Antonio Rodríguez Magaña, del
tambores, Timoteo Alonso de Serrallo, Ó9-
rqimiento Infantería Ceu- Otro, Cándido Quirós Aranzo1o, del
batallón Cazadores de A frica, 5-
Otro, Gonzalo Bayos Alcogolado, del
de Africa, 8. .
.Otro, jasé Carvajal Carvajal, del
mismo
Otro, Cristobal de Conesa Carcía, del
mismo.
.Otro, Ramón Larubia Mostazo, del
mismo.
Otro, Felipe Pérez' Navarro, del de
Al Gru,o de Fuerzas Regulares Indí- Africa, 9.
. ge,ws de Ceuta, 3· Otro, Alfonso Forgas Moga, del mis-
mo.
Otro, Vicente Sánchez Sáenz, del
mismo.
Otro, Vicente Kiles Román, del mis-
mo.
Otro, Juan Martínez Rovira, d~l mIs-
mo.
Otro, Pedro Méndez Méndez, del
mismo.
Otro, José Más Alvarez, del mismo.
Otro, Manuel Rodríguez Rodríguez,
del dé Africa, 10.
Otro, Acisclo Borrell Roca, del mis-
mo.
Otro, Ni.canor García Díaz, del mis-
mo.
Otro, Serafío Martíoez Gareía, del
mismo.
Otro, Bernardino Anzuategui Jover,
del mismo. .'
Otro, Ramón Puertas Fernández, del
mismo. .
Otro, Frandaco Asensio Salvador,
del milll1o.
Al G,.,.,. de Fwr61U RegulortS 1ttdl- Otro, Alllrel NaYal Mart(nez, del mi.-
,ntM d, WI1&M, 4- mo. ,Otro, Rafael Gallego Pontes, .del
Soldado, Manuel de la ROla Gutié- mismo.
rrez, del rea-imieuto Infanuria Mell- Otro, Antonio Ram(rez Rodríguez,
U., 59. . del mi!M1to
Otro, loa Varruco Veaa, del mi.- Otro, Miguel Sánchez L6pez, del mi.-
mo, mo.
Otro, Gabriel Mota1el Linare., del . Otro, José Serrano Mesa, del ml.-
millDO, mo.
Otro, Jau Fernández Romero, del Otro, Francllco L6pu SáDChez, del
nrillDO.. . mismo.
Otro, SabiDO Vbquez Alvarez, del Otro, Crescenclo Moratella POTeda,
de Ceuta, 60. . del mismo.
Otro, Lai.· Carrandle 'Alcalá, del' Otro, Juan Casanovas Martíoez, del
mismo mismo..
Otro, JaaaA1l~ Molina, del mis- Otro, Juan Ji.mnez Sánchez, del mis-
mo. mo.
Otro, Andrú Mufíoz Garda, del mis- Otro; Miguel León Rueda, del mis-
mo. mo.
Otro, Antonio ~. OJiva, .del mis- Otro, Serafín Mardn~z García, del
mo. mismo.
Otro, Eugenio Carrasco García, del Otro, Joaquin Bamero Gil, del mis-
mismo. mo.
Otro, Ramón Trejo Péru. del mis- Otro, Antonio García Jiménez, del
mo. mismo.
Otro, Andrés Donoso Sánchez" del Otro, Juan García López,del mis-
mismo. mo.
Otro, José Betancourt Torres, del Otro, Francisco Fernández Raber, del
mismo. mismo.
Otro, Francisco Valls de Sobón, del Otro, Bautista Safón Palornir, del
mismo. mismo.
Otro, Justo, Arjona Blázquez, del Otro, Emilio Fernández de Pineda,
mismo. del mismo. .
Otro, Manuel García Alejo, 'del de Otro, Agustín Arrufat Mole!\, del
Africa, f(I. mismo.
s ,rio de Defensa
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Soldado, Frucilco Saipero AWaru,! euena, DO. eetando COIIlpl'tlldida -'
cid batallón Cazadores Afri<:a, 12. Iel c:ua.dR de 13 de abril de 1927Ot¡ro, Juan MaDIO Garda, del mis- (D. O. n'Óm. 91). y como por no
IDO. . ser coneecutiva la inutilidad que pa..
otro, Antonio Galiano Guzmán, del ~ dece a heridas Rcibidae en campa-
millDO. 1ña, ,tampoco ee- encuentra compl'en-
Otro, Eduardo Carrillo Mufioz, detIdido en la ley de 8 de julio de '1860.
mismo. el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
Otro Manuel Cárdenes Pérez, del lo io·formado por el Consejo Supre.
mismo." IDO del Ejércilto y Marina.. ee ha ser·
Otro, Luis Pérez Ballesteros, del mis· vido desestimar la petic16n del re·
mo' . currente por carecer de derecho a su
Ótro Maximino Calatayud Calatayud, ing'reso en I'!lválidos, quedando en
del mi~o. la 6ituación militar que le corres·
Otro Nemesio Garda Claramunt del porlde, 6egún se dispuso en la real
mismo' , , orden de 3 de noviembre de 1926
Otr~ Feliciano Arias Fuentes, del! (D. O. núm. 249)·
mismo.' ! De real o~d«:n lo digo a V. E. pa·
Otro, Antonio Pérez Fernández, del I ra su conOCimiento y demás efectos.
mismo. I Dios ~uarde '3 V. E. muchos años.
Otro, Bienvenido Cid García, del miS-
I
'Madrid I2 de enero de 1929.
mo. .
Madrid 12 de enero de 1929.-Lo-. ARD.ANAZ
sada. ¡S.eñoc Capitán general de la texcera
• regi6n.
; .
INUTILES \, Señores Pife6idente del Coosejo Su-
. premo del Ejército y Marina e In-
Excmo. Sr.: En Vl$ta del expe· ¡ terventor general del Ejército.
diente instrufdoen e.saregión a ins- I
tancia del capitán de InfaDteria, de~I.
darado inútil para el &ervicio, don . .
Pedro Manresa Siboni, en averigua. MATRIMONIOS
. ción del derecho que pueda corres.¡ .
ponderle para su ingreso en la pri. I Sermo.· Sr.: El Rey (q. D. g.) se
,D1I'a sección del Cuerpo de lnváli- '1 ha servido conceder a los oficiales
d06 Militares; teniendo en cuenta del Airma de I<rt.fanteria, que figu.
que dicho capitán es ~nÚlti1 para el 'l' 1l"3n en la siguiente relación, l~n.
IIerncio por pad·ecer una hernia um- da paJl'a coIltraer matrimonio.
bilical, y no comproMndose que el 1 De real orden lo digo a V. A. R.
origen de efta lesión haya sido un para ~u conocimiento y demb efec·
traumatismo recibido en fuuci6n de' tos. DiM guarde a V. A. R. muo
• ~'... .¡~~\.-.:)
RIlad,", fJw 11, eit..
JULIO DE AaDAJ'AZ
Señor .Capit4n geDeral de la .......
da I'egi6D.
Sefior (ApitÉ general de la ter~
ca regi6n.,
RELACION QUE SE CITA
Teniente, D. Joaq1Í{n. Benedicto
Cortés, del regimiento Extremadu-
ra 15, con doña Maria de la ~oncep­
ci6n Rodriguez Oncala.
Otro, D. Manuel Mingot Teno.
del regÍm.í>ento Sevilla, 33, con dofia
Luisa, Salvetti Sa,Iuioval.
Mad¡id 12 de enero de 192Q.-Ar-
danaz.
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Circular. Excmo. 'Sr.: El Rey
('l. D. g.), de acuerdo ron lop!'o-
pue.sto por la Asamblea de },a Real
v Militar Orden de San Hermene-
gildo. ee ha dignado conceder a 101
jefes y oficialeo del Arma de Infan-
terfa, comprendid06 en la siguiente
reLación, la pensi6n de la6 coodeco.
raciones que en la mi!ft-la se expre-
Slj:'D', con la antigüedad que cespec-
tivameMe ee 'les señala,
De real orden lo digo a V. E. pa.
iI13. su CO'!locimiento y demú efectOl.
Dioeguarde a V. E. muchos al.OI.
Madrid f2 de enero de 1929.
, AllDANAZ
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Señor Capitán general de la cuarta re-
o gión.
Señor Interv:entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de-San Hermenegildo, se ha dignado
disponer que la real ordellde 17 de
marzo de Igz7 (D. O. núm. 64), por
la que se concedía ,pensión de placa
de dicha Orden al coronel de Caba-
llería D. Procopio Pignatelli de Ara-
gón y Padilla, se entienda rectificada
en el sentido de que la antigüedad que
le corresponde en la citada pensión,
es la' dell de febrero de 1926, de-
biendo percibirla a partir de primero
de marzo siguient~.
JULIO DE AItDAXAZ
LICENCIAS
Seilor Capit!n ¡enera1
ta región.
Sefioree IMendente reu-almilitar'
e. bervent« Ifteral del Ej'r•
CitO.
E1IaDo~ SI'. : Vista la iaftaecia qIIe
V. E. can6 a este lliDisterio • 39 del
pr6úDo puado mes de dicieaaIwe. pro-
rnoYida por el soldado del recimieoto
Cazadores Trevilio, 26." de Caballería,
Francisco Alonso Asensio, ea súplica
de que se le concedan doce días de licen-
cia para Perpigiían (Francia), el Re,
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado,con arreglo a lo que precep-
túa la real orden circular de S de ju-
nio de 1905 (C. L., núm. 101).
De real orden, cómunÍcada por el se-
CONCESION DE TEUENOS ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
Excmo. Sr.: En 'vista del eect'ito 'e!ectos. Di~s guarde a V. E. muchos
que V. E. dirigi6 a este Ministerio anos. Madrid 12 de enero de 1929.
en 3 de octubre último acompa- l!'J Director ¡eoet'al.
ñando copia del acta referente al AIC'l'ONIO LoSADA
convenio celebrado entre el Ayunta-
miento de H09pitalet de Llobregat y
el il'amo del Ejército en la cual
se establecen las bases que han de
regir para la ampliaci6n de la ca-
rretera de Santa Cruz ~ Calafell,
en la parte que afecta a la fachada
del Depósito de caballos sementales ORDEN DE SAN HERMEN E-
de dicha dudad; el Rey (q. D. g.l, GILDO
de acuerdo con 10 informado por la I
Intendencia e Intervenci6n General, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.:,
ha tenido a bien acceder a 10 60lí- de acuerdo con lo propuesto por la
citad!} por el expresado Ayunta- Asamblea de la Real y Militar Or-
mj~nto, al que se ~once:Je la super- den de San Hermenegildo, ee ha
fic.le de terreno fijada en ll?- base dignada dispone!' qu~ las reale6 6r-
pnmera del acta de referenCia, de- denes de 21 de juho de 1913,21)
biend9 cumplimentar.. por el míe- de mayo de 1919 14 de junio de
mo las demáe condiciones que ~ 1921 Y 4 de agOl!l~ de 1928 (DIAJUO
establecen. OnCIAL núms. 161, 113, 131 y 170 ,
De real orden 10 digo a V :0:. pa- respectivamente), por 1a que .e
ra. eu conocimiento y de_ ~fectos. concedían cruz, pensicSa. de la mi..
DIOS guarde a V. E. much?:t años ma. placa y pensi6n de &ta, al co-
Madrid 12 de' enero de 1929, ron~1 de Caballerla D . Federico d.
AltDANAZ Sala. River. ..entiendan rectifi-
cad.. en el eentiJdo de' que I-.. an-
cle la CUal'· ti~edadee que le cOITeeponden en
dichu condecoJ:ll.CiODeI eon 1.. .i-
galente.: en Ja eru.. 11 de ahril
de 1910 ; eD ta perW6a de 1& mi..
ma, J'J de abril ele JOII; _ la pla-
ca, J"J de abril de ;1920, y _ la pen·
ei6D de e.ta \11ti.... 27 de qoeto I
de lcp6. ,
De real orden lo digo a V. E. pa•
ra .u conocimiento y aem.. ef«:klt.
DiOl nM'de a V. E. muchos atlce.
Madrid 1~, de enero de 19'9.
AOANAZ
Seiior President~ del Oon!lejo Su-
prE'mo del Ej&cito y Marina.
SefiOll'ft Capitanes geneTalolll de la
quima y séptima regiones e In-
terventor general del Ej6rdto.
Señor CapitH. general de la MfIUl-
da re¡i6a.
Señores I'lltendente general militar
e Interventor geo«al del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: COllfonne a lo .oli·
citado ¡or el teniente de Caballería
D. Jos Sanchiz Alvarez, con deaino
en el Servicio doe AvialCi6n Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle cuatro meses de licencia por
asuntos propios para Portugal, Fran-
cia, Inglaterra, B~lgica, Holanda,
Suiza, Aloemania, Italia, .Grecia, Tur-
quía Palestina "1 Egipto, con arre-
glo a las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de juaio de
1<)05 (C~ L. núm. 101), debiendo te-
ner presente lo dispuesto en la real
orden circular de S de mayo de 1927
(C. L. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás .ctos.
Dos guarde a V. t::. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1929.
¡ AJu)ANAZ
toe. Dios ¡uardea V. A. R. mu-
cJw. afice. Madrid 12 ele eoero de
1929·
Señor Capitán genera.l de la primera
regi6n.
Señor Interventor' general del Ejér-
cito.
JULIO O. AaoAXAz
.~~ genera:l de la -.un-
..... PNa1dtDte del Conaejo Su-
,.. del Ejúc:ito y Marina e In-
~ ..-eral¡ del Ejftcito.
- __.;'111.......,....1<1.... .. _
--Cp'.".JCrII _.,
:.. . ASCENSOS
USERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
.e ha eerTido dispoDer el pule a ..
tuaci6n de rellerva por baber cum-
plido la edad reglamentaria el dfa
11 del me. actual, del :.eapit!n de
I,nfantería (E. R.), excedente en eea
región, D. Vidal E&tévez PeDin,
abonándosele el haber menaual de
450 peeetaa que le ha sido señalado
por el Consejo Supremo del Ej6r-
cito y Marina, a partir de primero
de febrero próximo, por la zona de
reclutamiento y reserva de La Co-
ruña núm. 42, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demáa efed06.
D:iGs guarde a V. E. muchos añOl!l.
Madrid 12 de enero de 1929.
ARDAN4Z
Señor Capitán general de La octava
('egi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Mariona e. In-
terventor general del Ejército:
Sermo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) u
ha urvido disponer el pase a situa-
ci6n de reserva, por cumplir la edad
regl,amentaria en el día de la fe-
cha, . del capitán de IlIlfantería
(E. R.). excedente en esa regi6n, don
GRrorio Pac6n Díaz, abonindolele
el haber mensual de 450 peeetae que
le ha fldo señalado por el eoo.ejo
Supremo del Ejército y Marina, a
partit de primero de febftro pr6xi-
IDO, por la zona de reclutamiento
'1 reeerva de Mila'¡a n\1m. 11 a la
qu.qaeda .afecto. •
De real «den lo digo a V. A. R.I::a IU .coaoclmiento y demú efec·
......:- D!oe ~rde a V. A. R. mu-
.- d.. Madrid 12' d. eDftO ele.,.
Sermo.: Sr.: E~dO 1lll& va-
cante de suboficial . remontista, el
R~ (q. D~ g.) 1M! ha servido plOmo-
"er ~ dicho empleo al saq-ento re-
mootista Eduardo M9dez Quiran-
te, .con deetino en el Dep6eito de ~_
crfáy doma de ,Jerez, P(l(' ser el n1Í-
Dlero uno de los declarados aptOs
para «o aaceqso, debiendo dmrutar
- el· empleo que se le c:onñere la
efectividad de primer.o de enero ac-
tual.
:e.: De Na1 orden lo digo a. V. A. R.
.)lera - OllIlocimiento "1 demis efec-
~.Ministeriode Defensa
~,LYJ~
, '
,
D.o. .... 11
Señor...
De tal orden 10 digo a V. E., pa·
ra su conocimiento y dem. efectos.
DiOl pude a V..E. muchos aiio•.
Madrid JZ de enero de J929.
ARJ)ANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señore. 1f!fe Superior de la. Fuer-
zas Militares de Marruecos e Inter-
ventor general del Ejército.
CWCtl1ar. &temo Sr.: El Rey (que percibirla a plrtir de la: fecha que tam-
Dios guarde), de acuerdo con la: Asam- bién se indica.
blea de la Real y Militar Orden de De real orden lo digo a V. E. para
San Hermenegildo, se ha dignado cen- ,su conocimiento y demás efectos. Dios
ceder a los jefes y oficiales del Arm~ guarde a: V. E. muchos aftoso Madrid
de Caballería, en activo y retirados, J2 de mero de J929;
comprendidos en la siguiente re1aciÓ:1,
que principia con D. Arturo Llarch
Castresana y termina con D. Antonio
Aguilera Chaves, la pensión de cruz Je
la referida Orden, con la antigüedad
que a cada uno se le señala, debiendo
Relaci6n qru se cita.
1
I
¡ 1I Antigüedad ip::~n¡ fecha del cobro 1II Autoridad que cur!6 lafapl_ Situación NOMBRES
C".,onu 1I~"I ~,~ ;..1":0,1 DO 1-;;;;:'"I documentaci'n
1--.--1\-1--1- ....
Tte. corOJlel ... . O. Arturo Llarch Castresana...... P. de cruz•. " 31 i¡ulio.... 19271 liOO I ,agosto, • I1927iEscuela EquluclOn mar.Comandante..•• . • Juan Mora figueroa y ferrer.. Idem ..... "118 'octubre. 1928i 600. 1 novbre.. 1928; ,Capitanía OraL 2." re!'ióD.
Otro ........... • • Angel Oarcía OOUlis .......... Idem....... 28tnovbre. 1928,1 600, 1idicbre .. ,1928, Reg. Dragones Sant.lago.
Capitán ........ Retirado.... • Marcelino Morerlo Dorado ..... l~m....... 1, 20¡febrero. 1918ii 600: 1 julio., ."I 1928¡Id. Húsares de la Pnncesa
Teniente ....... ldem....... • Antonio Aguilera Chans...... Idem, ..... '1' 24¡Octubre. 1922'1 600, 1, novbre.• !¡92'2, Id. Lanceros ~agunto. '
I II ' ,1
Madrid 12 de enero de 19'~.-Ardanaz.
PENSIONES DE CRUCES
Señor Presidente del Con6ejo Su-
premo del Ejército y Marina.
Señores CapitaneE! generales de la
tercera y cuarta regioD.ell e Inter·
ventor general dei Ejercito.
DioS/ guarde a V. E. muchos añ{)6.
Madrid 12 de enero de J929.
AJU>ANAZ
ARJ)ANAZ
Seftor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina..
Seftor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: Vista la iDltaDc:ia que
V. E. curs6 a este MinateriQ 'ea J8
de septiembre óltlmo, promoYida por
doita Amalia Morales Wodhur:y, bija
del que ful! teniente coronel de Caba-
llerfa D. JoM Moralee Buff011l. en
súplica de que se le conc~a JX1ejora
de pena'f6n.de cruz de Sa,p Fernando
de segunda c1aee. otorgad". 511 pa·
d~ en: el empleo de a:1f6ru; tea.ieDdo
en cuenta 10 dispuesto -ea la 'ler de
bases-d. 29 de junio ,de 19J8, e ar-
tículo 14 del reglamento de la Orden
de 5 de julio de J920 y el J8 del re-
Excmo. Sr.:: El R.ey (q. D. r·), glamento de 26 de noviembre de J925,
de acuerdó con 10 propuesto por la qve fijaron para los a1f~rec4llt la pen"
Al'8mb1ea.de la Real y Militalr Or- si6n de J.5OO pesetas. únka vigente
den de S8Ifl¡ H~negildo, se ha en, la actualidad, el Rey (q. D. g.).
dignado disponer que l~ real orden de acuerdo con lo· informado por el
de ::n, de noviembre de 'Ilp::& (Da- Consejo Supremo del Ejército y Ma-
RIO OFICIAL núm. 263), por la que rina, ha tenido a,bien disponer que la
se concedía la oruz de dicha. Orden pensión de dicha cruz, sea aumentada
al comalD.dante de caballería. don a la cuantia de 1.500 pesetas anualesiJ{)6é Granadc:lls Mangado, ee entien- debiendo percibir la· mejora de$de e
da ~fi(;a.da en el' sentido dfl que 8 de septiembre último, fecha de su,
la antilgtied·ad que le corresponde instancia, más la diferencia de 500
en la referida Cr\UI, 6 la de IJ dfl pe.set~ entre la q~e disfrutaba y la
septiembre de 1921, otorgándole que ahora se le concede, durante los
también la pensión de oruz con. ao.. cinco años de atrasos, que, autoriza
tígiiedad de' 3 de agosto de J92 7. la vigente ley de Contabilidad del Es-
la -que percibirá a partir del mes tado, a partir . de la indicada fecha.
de septiembre sigu.ieDJte. de 8 de seDtiembre antes citado.
De real orden 10 digo a V. E. pa.. De real orden lo digo a V. E.p..
a:a '6U conoc:bnj.ento y deJ1l's efectos. ra su conocimiento y delda efectoe..
\ !
Excmo. Sr.:: El Rey (4. p. g.), dé
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado dis-
poner que la re~l orden de 7 de junio
de I92<) (D. O. núm. I26), por la· que
se concedía la cruz de dicha Or4en al
comandante de Caballería D. Enrique
Fernández y Rodríguez de Arellano, se
entienda . rectificada, en el sentido, de
que la antigüedad qne debe asignársele
en la referida cruz, es la de 27 de no-
víembre de I~S.
De real orden lo digo a V. E. pata
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchosaftos. Madrj<j
J2 de enero de 19~.
Excao. Sr.: El Roey ,(q. D. g.), de
acuerdo con lo propue.to por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado
dispoll'tr que la real orden, de 12 ,de
marzo 4e J928 (D. O. ndm. 59), por
la que se concedfa pensión de Cl'Ul
de dicha Orden, al comandante de
Caballería D. José Tort'e6 Navarrete.
se entienda rectificada en el sentido,
de que la antigüedad que le corres-
ponde en la referida pensión. es la
de 25 de junio de J927.
De real orden lo digo a V. :E:. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOlS.
Madrid 1:1 de enero de. 1929. '
A1U>ANAZ
Señor Presidente del Consejo Supr~­
mo del Ejército y Marina.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e lnter-
veut.r general del Ejé11Cito.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Milit3.ll' Or-
den de San Hermen.egi/ldo, 6e ha
dignado conceder la pensi6n de
cruz de dicha Orden al 6ubinepec-
tor primero del Cuerpo de Equita-
ción Militar, retUrado. D. Eduardo
Dalias Mariínez. con l300itigüedad
de 20 de diciembre de J921O- debien-
do percibirla a partir de primero
de m,ayo de J928•.
De real orden .10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios &"larde a V. E. muchoe a6os.
Mad_ J:a de, enero d4t 1929. '
AaJ),ufAJ
Seftor ~dente ldel C~o Su·
¡nmo del Ej6rcito y MarUfa.
, Señór. CapiÜn general de 1& cuar·
ta reli6n e Inter\lleDtor reneraJ
del ~j\4rclto. . '.
© Ministerio de Defensa •
..
"'~> ,~é:.·<''':
JlADRID.-T.u.r.u.a Da.~
~unco-!IuTouco-.lIOrDtn'o
Seflor Capitb
regi6n.
Seiiores Capitán general de la pri-
mera regi6n, General Jefe de la
Eecuela Central de TÍlro e lnter-
ventor general del Ej6rdte.
Dirección general de Inslrueclon
y Administración
Irtlllll'll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del exce-
J.t;ntísimo señor Ministro del Ej~r­
~ ~ conceden veinticinco días de
hcencla por enfermo para Coruña.
al alférez-alumno de la Academia
de Artillería D. Esteban L6pez
Ipiens. la que se le empezará a
contar a pa.rtir de la fecha en que
se ~ ausente del citado .Centro de en-
senanza.
DiQ6 guarde a V. E. muchoe años
Madrid 12 de enero de 1929. .
El Director ren:ral.
ANTONIO LoSADA
general de la sépti-SeiÍor Capitán
maregi6n.
Seño:res ~pitán general de la o:ta-
va regl6n e Interventor feaer.tl
del Ejército.
Señor Direotor d~ la Acadt~'I', deArtilleria. .....
COMISIONES
Excmo. Sr.: D~ orClen ~l exee·
lentís.imo "Señor Ministro del Ej&ci-
too ~an de6tinados a prestar 8US
~ervlcios en comisión. si.n o~uaar ba-
Ja en el Cuerpo' a que pertenecen
al Grupo de Informaci6n de A¡:t,i!11e:
ría, con arre~lo a 10 dÍ41puesto en la
oreal orden CIrcular de 21 de feble-
r~ de 1927 (D. O. núm. «), 1:» aro
hUeros segundos Rudesindo Calvete
Otero. Alfredo CallejoFemúdez y
Manuel Fernández Roddguez del
.regimiento de Artillería de •C.-ta
nÚJDero 2. .
Di~ guarde a V. E. mucho. aAoe.
Madnd 12 de en«o de 1929.
El D1redoI' .-.l.
AJtroKIO LosADA'
general de la oct&va
DISPOSICIONES
de la 8ecretIriI, BireccItIeI ......
de este lUaisterl. 1 de la le,el'._
eeatrales
•••
11t...ocll laml MIII1I,
RETIROS
Selíor e;apitán general de la séptima
rl:'gión.
Selíores Presidente del Conscjo Supre-
mo del Ejército y Marina e Jnter·
ventor general del Ejército.
- --L •••
Excmo. S~.: Habiendo cumplid~ el
día II del actual la edad reglamenta-
ria para el retiro el coronel de Inten-
dencia, en reserva, D. Julio Gonzál,''Z
Marrin, el Rey (q. D. g.).-e ha servido
disponer el pase a la situación de re-
tirado de dicho jefe, con residencia en
la plaza de Valladolid y con 'e1 haber
pasivo que en su día le sea seftalado por
el Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a' V. E. muchos alíos. Madrid
12 de enero de 1929
tlEUtNda ..~~ w
- ....cllÍ ..........mW,
DESTINOS
Externo. gr.: Vista la propuesta for-
mulada por el Ministro de Go\lex-
nación. en real orden de 5 del co-
rriente mes, a favor del teniente coro-
nel y comandantes médicos D. Emi:io
Alonso García Sierra y D. Juan Ardi-
zone Guijarro. para su destino de
plantilla a la asistencia deT personal de
de la Dirección general de la Guardia
Civil y 14-0 Tercio, respectivalmente,
por haberse incluido en el vl~enle pre-
supusto los créditos necesarios para es-
tas atenciones; teniendo en cuenta que
aI1lbOlS jefes médicos vienen ya des-
empefiando el servicio de que se trata.
en comÍ'Sión. desde septiemo.... de 1927
el primero•.y !desde agosto último el
comandante. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se acceda a lo
propuesto. pasando los referidos jefes
médicos, destinados de plantilla a. la
,
sU:MUfISnOS Diree:d6b ,.eaetal y Tercio ""tilo•.
Sermo: Sr.: lb, -nata del e.c:rito".De 'tUl or,Ien lo clisoa 'Y. E. pa-
q1M en 30 de diciembre pr6mDo .... 'ra su. coaódmiento y demü ~.
sado remitió a este MbúlIterio el CA)- Dios pude a V. E. madlal ato..
ron;f del Depósito de reerla y doma Madrid 14 lde enero de I~
de Jera de la Frontera, el Rey (que AaIMIMz
Dios guarde) se ha serrido autorizar
a dicho Depósito para que por fes- Seftor Capilla ~neral de la .,aera,
ti6n directa adquiera los 253,8c) quin- región.• i
tales m~triC05 de cebada y 52 27 de S fi D'habas que necesita para sum~i.trosed.ores.. lrector general de la Guar-
al ganado de hato y potros en el pre- l!' C!vl1 e Interventor geaeral del
sente mes.. siendo cargo el importe de EJérCito. .
13.3.....10 pesetas, al fondo propio del
Establ«imiento. .
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú efectos.
Dios guaTde a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1929.
JULIO DE AJlDANAZ
Señor CapitáR general de la segunda
regi6n. I
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Selíor Capitán general de la primera
regi6n.
Seftores Presidente del ConaeJo Supre-
mo del Ejército y Marina, Intendente'
general militar e Interventor general
del Ejército.
ARDANAZ
© Ministerio de Defensa
Exano. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña Felisa de León y
Balboa de Borbón, con domicilio en
esta Corte, Paseo de Rosales núm. 14.
hija del que fué comandante de Caba-
llería D. Carlos de León Navarrete, en
súplica de que se le conceda mejora de
pensión de Cruz de San Fernando de
segunda clase, otorgada a su padre en
el empleo de capitán; teni~ndo en CUela-
ta lo dispuesto en la ley de bases de
~ de jbnio de 1918 y en el artículo 14
del reglamento de la Orden de S dl:'
julio de 1920 y en el 18 del reglamen-
to de 2Ó de noviembre de 1925, que fi-
jaron para los capitanes la pensión de
2.000 pesetas, única vigente en la ae-
tualid,ad, el Rey (q, D. g.) de a:uerdo
con 10 informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, ha te-
nido a bien disponer que la pensión de
dicha cruz sea aumentada a 2.000 pe-
setas anuales, debiendO' percibir la me-
jora desde el 6 de octubre último, fe-
cha de su instancia, más la diferencia
de soo pesetas entre la que disfrutab:¡
y la que ahora se le concede, durante
los cinco años de atr.asos que au\oriza
la vigente ley de Contabilidad del Es-
tado, a partir de la indicada fecha de
6 de octubre antes citado.
, De r~1 ~rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
12 de enero de 1929. '
Dios ,1I&rde a V. E. macJao. doI.
M.driil 12 dé .....•ele 10J9.
A*DAMAZ
Señor ClIpíün feDeral de la primera
región.
Señora Pl'esídente del Consejo Su-
premo del Ej~rdto y Marina. Ia-
tendente general mili.tar e Ia.r-
ventoc genen.1 del Ejúcito.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. CURÓ a ate Ministerio
con escrito de 29 de diciembre 111-
timo. prGmovida por el a1f&ez de
complemento de Caballería D. An-
ton:o . Losada Figueiral, afmo al
reglm!ento Cazadora Galicia ndme-
ro 25, en 6úplica de que .. le con-
e:eda efectuar gratuítamente lae pr4c-
tíc.atl reglamentarias de ~u empleo
en el de H1ÍSares de la Prin<:esa
ndmero 19 de dicha Arma; el Rey
,(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra. su cOllocimiento y demás efectos.
DI()fJ guarde a V. E. much06 años
Madrid l2 de enero de "929. •
ARDANAZ
'Señor: Capitán general de la' octava
nglón.
Sdor C~pitia general de la prime-
ra reglón.
.. , e
DIario ODdal VColección Legislativa
. DEL '
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
--...._"'.~ .
Número o pliego del dia ••••••••••••• 0,25 pesetas
lO lO atrasado.......... 0,50 lO ...
Programas•••••••••••••••••••••••.• ~ a,OO ..
s U S CR I P C· ION E S
Al
Al Ala Diario OIIdal
Diario OfIcial Colección Leetslatln ColecciónJLe¡lI1atin
«mestre ~ Madnd y provincias ............... 14,00 lO 4,00 • 17,00 . lO
• • ••• Extranjero••••••.••••••.• "••••.•. 27,00 -,. 12,00 ,. 33,00 ,.
ño 1Madrid Yprovincias............... 28,00 ,. 8,00 » 34,00 ,.
•• • • •• • ••• Extranjero .••••••••••••. -. • ! ••••• 54,00 ,. 24,00 ,. 66,00 ,.
S
A
Las suscripciones particulares se admitirán, como minimum, por un semestre, principiando en 1.. di! enero,
abril,Julio u octubre. En las suscripciones que se hagan 4espués de las citadas fec:has, no se suvirán númuos
atr!lSéldos ni se hará descuento alguno por este concepto en los predos fijados.
"Los pagos se harán por anticipado; a1. anunciar las remesás de foq.dos por Giro postal, se illdicari. el número
,y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. ,
tu reclamadones de números o pliegos de una u otra publicadón que hayan dejado de recibir 10••cíiora
suscriptores serán atendidas gratuitamente si se hacen eA estos plazos:
En Madrid, las ~el DIAIUO OI'~CIAl.t dentro de los dos dias si¡nientes a IU fecha, y lea de la Colt«ión LtgúlatiYa
en igual Perf,OdO de tiempo, duputs de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
~ proVÚ1das y en el extranjero se entendcr~ ampliados los antmora plazos en odio dfas y en dos mues,
rapec:tivaIllente.
,Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acampanadas deo, s,u. importe, a razón de O,SO pesetas cada nún:tero del DIAiuo
OFICIAL o pliego de Coltoclón Lei!slatlva.
PUBUCACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMlNlSTRACION
Dlarfo ()ftclal .
Tomo. CDcuadcrna40s en holandesa por trlme.tfcs. De f888 a la lec:ha.
Tomos mcuadcmad08 en r61tica, a 8 pesetaa: , "
Aloa 1914; 3.°; 1915¿ 2.°.3.• Y411°J 191& 4., 1P.ZOJ • .el 1921 y~ 1922, 1.°,2.°,3.°14.°; 1923, 1.·,2.0,3.· .,4..; 1'24,1.0,2,·,3.0 Y4. ; 1925,1. , la ,3.° Y 'l. ; 1926, 1~, J.o f_~o; 1927, 1. , 2.~ 3.0 y4. ,y 1928, 1.°, 1.Y. y 3.°
Nacros lUeltos, correspondientes a 10. de 19'.13 a la {cepa, a u,50 pesetas uno.
, , I Colección Leglslatlva '
1881, 1884, 1885, 1887, 1890, 1900, 1918, 19{t 1920, 1921, 1922, 1923, 1924,1925, 1926 Y1f127 ,a 9 peset~ el tomo
encuadernado en rústica, 13 ea holandesa, nul\'os, y VaftOS tomos encuadernados en holandesa de distintoa afios,
en buen uso, a 10 y 12 poetas tomo. ' , "
Pliegos sueltos, ck variosafios, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pastill a'ños 1921 a 1925, inclusive, completos, y 'na anexos.
Tomoa sueltos de los afios 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 19i5, lOS, cuatró trimestres;' UH9, pri-
mero y segundo.
•La Idmlnlstrád6n del uUlIlIo IIclal" v"Coleal6n Legislativo"
es independiente del Depósito de la Q"erra. Por consig4iente, todos los Pedidos de DIARIO
OFICIAL Y Colección Legislativa y cuanto le' relacione con estos asuntos; así, como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán ,dirigirse .al señor Teniente coronel adtninistrador del
DIARIO OFICIAL del, Ministerio del Ejército y no al referido Depósi~o.
• J \
\ ANUNCIOS PARTICULARES
Los procedentes de Espafiil se insertarán a rcuón de O,~ pesetas linea sencilla del cuerpo 71 tn plana variable,haCÑndose una bonificación del 10 por 100 a los que se c:ontraten o abonen por años,anticipaaos. Pua d extran:-
. jero 0,25 pesttas line:asenci1la y pago antid»ado. La plana se divide en cuatro columnaS. ,.
(
© Ministerio, I Defensa /
